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ANALISA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR DENGAN ALAT PEMANAS 
MEMANFAATKAN GAS BUANG DAN UJI KADAR CO PADA MESIN 
DIESEL 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
pemanasan bahan bakar terhadap konsumsi bahan bakar dan kandungan kadar CO 
gas buang. Obyek penelitian ini adalah mesin Dongfeng S195 1 silinder. Dalam 
penelitian ini putaran mesin diatur pada 1134 rpm dan bahan bakar yg diuji 
sebanyak 500 ml, dengan dilakukan pengukuran tiap 100 ml. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar dan kadar CO 
gas buang dengan pemanasan awal bahan bakar mengalami penurunan 
dibandingkan dengan saluran bahan bakar tanpa pemanasan. Setelah dilakukan 
analisis data ada pengaruh konsumsi bahan bakar dan kandungan CO gas buang 
dengan pemanasan awal bahan bakar. 
Konsumsi bahan bakar paling irit terdapat pada suhu 65,6oC, kemudian 
disusul suhu 69,4oC, dan terakhir pada suhu 72,4oC. Kandungan CO gas buang 
paling rendah terdapat pada bahan bakar dengan suhu 65,6oC serta kadar CO 84 
ppm, kemudian disusul suhu 72,4oC dengan kadar CO 85 ppm, dan terakhir pada 
suhu 60,2oC dengan kadar CO 86 ppm. 
 









The purpose of this research is to determine whether there is the influence of 
heating fuel for fuel consumption and the levels of CO gas. Object of this study is 
the Dongfeng S195 a 1 cylinder. In this research engine speed is set at 1134 rpm 
and fuel are tested as much as 500 ml, about the measurements per 100 ml. 
The results showed that consumption of fuel and levels of CO gas waste with 
the initial warm up fuel decreased compared with the fuel line without heating. 
After analysis of data related to the impact of fuel consumption and the content of 
the CO exhaust with the initial warm up. 
Consumption of fuel most economical is the temperature of 65,6oC, then 
followed by the temperature of 69,4oC, and last in the temperature of 72,4oC. The 
content of CO gas to the lowest on fuel with a temperature of 65,6oC and levels of 
CO 84 ppm, then followed by the temperature of 72,4oC with high levels of CO 
85 ppm, and last in the temperature of 60,2oC with high levels of CO 86 ppm.  
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